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El desarrollo de la actividad turística está en constante crecimiento, los turistas están 
cada vez más informados por lo cual sus expectativas son más altas al momento de 
buscar atractivos turísticos dónde realizar su actividad turística, pero así como va 
aumentando la demanda turística en nuestro país, también se descubren nuevos 
lugares con potencial turístico en distintas ciudades del Perú, a estos lugares se les 
denomina recursos turísticos, que son aquellos que no cuentan con las necesidades 
básicas y prioritarias ni tampoco las implementaciones necesarias pero aún sí captan 
una determinada afluencia turística . 
Uno de las ciudades en las que se puede apreciar un porcentaje alto de recursos 
turísticos potenciales es la ciudad de Matucana, en la provincia de Huarochirí, la 
mayoría de estos recursos no están debidamente implementados en materia turística 
por las entidades correspondientes, es por ello que la ciudad no obtiene grandes 
ingresos por parte del turismo en su localidad 
Es por esta razón que mediante el presente trabajo de investigación, se analizará cada 
recurso turístico existen en la ciudad, evaluando mediante instrumentos de 
investigación sus características principales para en base a ello elaborar una 
propuesta de circuito turístico que tenga la finalidad de incrementar la afluencia 







Planteamiento del problema 
 
En el presente trabajo de investigación se identificó una gran problemática, la cual 
está relacionada a la concentración masiva del turismo en algunos lugares del Perú, 
el cual genera un desgaste de recursos naturales y culturales a nivel nacional, es por 
ello que se planteó la siguiente pregunta de investigación, tomando como propuesta 
la ciudad de Matucana en Huarochirí a fin de descentralizar el turismo y aprovechar 
la variedad de recursos potenciales que existen a nivel nacional ¿Cómo diversificar 
la oferta turística en función a las cualidades naturales y culturales del distrito de 
Matucana en la provincia de Huarochirí para el año 2020?, para llevar a cabo el 
desarrollo de la problemática identificada, se tomó en cuenta la siguiente interrogante 
¿Cuál es la situación actual del distrito de Matucana para desempeñar la 
diversificación de la oferta turística?. Por otro lado, también es importante saber 
¿Cuáles son las características principales de los atractivos culturales y naturales de 
Matucana para generar su propia demanda turística? Y de esta manera conocer 
también ¿Qué acciones o estrategias ayudarían a diversificar la oferta turística en el 
distrito de Matucana? Cabe resaltar que el trabajo en investigación  tiene como 
finalidad principal demostrar que los atractivos culturales y naturales del distrito de 
Matucana mediante una correcta implementación pueden contribuir a diversificar la 
oferta turística y al posicionamiento del distrito de Matucana como un destino 
turístico a nivel nacional con el apoyo de las entidades públicas, privadas y del sector 
local se desarrollarán planes y programas para crear nuevos productos turísticos, 
nuevas alternativas y rutas turísticas que ayudarán a diversificar la oferta turística a 




turística para contribuir con el crecimiento económico de la población y darle una 
mejor calidad de vida a los pobladores. 
 
Antecedentes 
Existen diferentes estudios previos que apuntan a diversificar la oferta Turística en 
distrito de Matucana para su crecimiento y desarrollo. De acuerdo con Arauco, M. 
(2018), en el trabajo de investigación titulada “Promoción de los atractivos turísticos 
del distrito de Matucana”, planteó como objetivo proponer un plan de Promoción 
Turística para el distrito de Matucana, la investigación tuvo como finalidad 
diagnosticar que elementos pueden ser utilizados para promocionar los atractivos 
turísticos de la comunidad de Matucana de modo que se incremente la afluencia 
turística de jóvenes, y adultos para su disfrute de un turismo alternativo conectado 
con la naturaleza.  
 
Por consiguiente, Concha, D. y Wu, Y. (2017), en su tesis “Turismo alternativo e 
identidad” nos habla acerca de la idea de un Parador turístico destinado para la 
realización de deportes de aventura, en el distrito de Matucana perteneciente a la 
provincia de Huarochirí. Esta idea tuvo como finalidad diseñar un Parador Turístico 
que logre satisfacer los deseos de los turistas de aventura y posicionar a la comunidad 
como un ejemplo de turismo ecológico y de aventura. Para alcanzar dicho fin se 
realizó un estudio de campo donde se analizó la configuración morfológica de la 
localidad, se consultó instituciones como la IGN, INDECI, INGEMENT, etc. y se 
realizó una encuesta dirigida a los participantes de la carrera de montaña del desafío 
de Huarochirí para el diseño del parador turístico y de acuerdo con los resultados 




planos teniendo en consideración el cuidado del medio ambiente. El trabajo de 
investigación logró cumplir con su objetivo, obteniendo como resultado el desarrollo 
de la propuesta arquitectónica del Parador Turístico para deportes de aventura tales 
como el Tracking y el Trail running.  
 
Estos trabajos de investigación realizados en el distrito de Matucana tal como se 
menciona, son de mucha importancia ya que permite que el investigador amplié sus 
conocimientos en cuanto a las propuestas que se han venido desarrollando para 
promocionar y diversificar los atractivos turísticos de Matucana.  
 
Antes de continuar con el desarrollo de la investigación se analizó diferentes fuentes 
confiables para definir las bases teóricas que sirvan de sustento al trabajo de 




Diversificación turística de la población de Huarochirí 
 
           Recursos Turísticos 
Para que un determinado destino turístico logre posicionarse en el mercado 
turístico y en la mente de los turistas, éste ha tenido que sobresalir por sus 
características naturales o culturales, y posterior a ello seguir con un determinado 
proceso de implementación y desarrollo a cargo de las autoridades pertinentes, para 




cuando este destino turístico aún no ha sido identificado ni mucho menos 
implementado se le considera aún como un recurso turístico potencial.  
A propósito, para Smadych (2019) los recursos turísticos potenciales son aquellos 
que forman parte de un determinado espacio geográfico y que se caracterizan por sus 
capacidades naturales, culturales o históricas lo que en conjunto hacen posible la 
actividad turística, además de clasificarse de tres maneras distintas para un mejor 
estudio y comprensión, estos son paisajes naturales, histórico-culturales y 
socioeconómicos. 
Por otro lado, es importante resaltar también la importancia de la identificación 
de los recursos turísticos en una ciudad, y lo beneficioso que puede ser esto para el 
crecimiento a nivel económico y como sociedad. Según  Gambarota y Lorda (2019) la 
identificación de un recurso turístico potencial es un proceso lleno de oportunidades 
de crecimiento económico y social para todos aquellos destinos que desean atraer a 
una determinada afluencia turística hacia su localidad, entre estos beneficios se puede 
mencionar claramente el incremento de oportunidad laboral, es decir la creación de 
más puestos de trabajo en la zona, la mejora en cuanto a la infraestructura turística 
mediante la correcta implementación del recurso turístico, todo esto con la finalidad 
de que el recurso turístico pueda ser apta para todo tipo de turistas. 
La participación de autoridades pertinentes tanto a nivel local como regional 
cumplen un rol importante dentro del desarrollo de la actividad turística en una ciudad, 
puesto que son ellos quienes se encargarán de elaborar los planes estratégicos 
necesarios para que éste proceso se desarrolle de manera adecuada. Según Carvajal y 
Lemoine (2018), la evaluación constante de los recursos turísticos permitirá definir y 




autoridades pertinentes la oportunidad de establecer indicadores o parámetros de 
estudio para el desarrollo de herramientas claves que garanticen el buen estado y 
conservación de cada atractivo turístico identificado en la zona. 
 
Diversificación Turística 
          El turismo responde a los deseos y necesidades de las personas, que se trasladan 
de un lugar a otro ya sea por fines académicos o de negocio hasta trasladarse fuera de 
su entorno habitual con fines de ocio y diversión, cualquiera que sea el motivo de viaje, 
esto ha permitido diversificar la oferta turística de un determinado espacio geográfico. 
Para Mikery y Perez (2014), el constante crecimiento del turismo se debe 
principalmente a las preferencias del turista y están divididas en dos tipos, el primero 
es el turismo convencional y el segundo el de naturaleza, a pesar que ambos tienen el 
objetivo de generar desarrollo económico, estos dos tipos de turismo tienen una 
repercusión diferente en cada espacio o comunidad dónde se realiza.  
Sin embargo actualmente, son más los turistas que se sienten atraídos por el 
turismo de naturaleza, actividades turísticas realizadas en espacios naturales, con 
diversidad de flora y fauna y en dónde además se puede llevar a cabo un turismo 
ecológico. Para Capdepón (2015), los espacios naturales constituyen la base de la 
oferta turística y con ello el aumento del desarrollo económico, pues son estas prácticas 
lo que permiten que nuevos elementos de ocio y diversión se introduzcan en el 
mercado turístico, aumentando así el abanico de opciones de naturaleza para el turista. 
           Por otro lado, dentro de los beneficios que genera la diversificación turística 




que permitan el cuidado del destino turístico a través de los años, como dice 
Montalvo y Castillo (2018), la existencia de la diversidad turística, permite que se 
puedan ideas planes estratégicos con respecto al cuidado y conservación de los 
distintos destinos turísticos existentes, además de dar una principal importancia al 
turismo de naturaleza y cultural para contribuir al bienestar de la población mediante 
la correcta utilización de los recursos que posee.  
 
Relación entre recurso turístico y diversificación Turística 
El proceso de diversificación turística está relacionado con el producto 
turístico que se desea ofertar, es decir para que destino turístico pueda ser 
posicionarse dentro del mercado turístico, es importante conocer sus características 
naturales y culturales que lo componen. Según Ramírez (2019), el turismo al 
posicionarse como una de las actividades económicas más importantes de un país, ha 
originado la obligación de establecer modeles de planeación turística en base a las 
cualidades que caracterizan dichos destinos turísticos, además de generar un 
compromiso de cuidado y conservación de su entorno, mediante el uso sostenible de 
los recursos naturales.  
 
A esto se puede añadir también la herramienta fundamental para la 
diversificación de un producto turístico, el cual está directamente relacionado al 
estudio previo de sus características naturales o culturales para posterior a ello llevar 
a cabo el proceso de puesta en valor. Para Sutty y Cruz (2018), el proceso de puesta 
en valor de un recurso turístico, conlleva a un estadio amplio y profundo de sus 




énfasis en varios elementos como el entorno, la accesibilidad y los servicios que éste 
puede ofrecer, solo determinados todos estos elementos, se puede convertir un 
recurso turístico en producto turístico oficial. 
 
Este proceso comprende también un equilibrio entre el destino turístico y los 
servicios que se piensan promocionar junto con él, pues solo así se puede llevar a 
cabo un correcto y eficiente proceso de transformación recurso – producto. Según 
López (2017), El proceso de transformación de un recurso turístico a un producto 
turístico tiene una doble perspectiva, por un lado la transformación física o material, 
que hace referencia al destino como tal, es decir las instalaciones que lo conforman 
y por otro lado está la transformación intangible, que está vinculada a los servicios 
que este espacio turística ofrece y a las actividades que se pueden realizar en él. 
 
 Metodología de la investigación 
 
1.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación de presente trabajo será aplicada, puesto que busca 
responder una pregunta concreta, además que se centra específicamente en cómo se 
pueden llevar a la práctica las teorías generales obtenidas mediante la ayuda de 
fuentes bibliográficas de varios autores relacionadas a la diversificación de la oferta 
turista en el distrito de Matucana en la provincia de Huarochirí, y en base a ello 
plantear estrategias de diversificación y promoción turística. (Hernández, 





1.2 Enfoque de investigación 
El presente trabajo de investigación será cualitativo, es decir usando la técnica de 
observación in situ se podrá identificar tanto los atractivos existentes de la zona 
como los recursos turísticos, mediante el cual con un análisis documental se logrará 
llevar a cabo la elaboración de un inventario turístico en dónde se logre describir 
las principales características de cada uno de ellos. 
 
   1.3 Alcance de la investigación 
El alcance del trabajo en investigación será descriptivo, ya que busca mencionar y 
describir los recursos y atractivos turísticos existentes en la zona, para luego llevar 
a cabo la elaboración de una idea de circuito turístico que permita incrementar la 
afluencia turística de la ciudad. 
 
1.4 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es de campo, y se realizará mediante la observación 
basada en fichas de análisis para la recolección de datos con la finalidad de poder 
conocer la realidad del lugar. 
 
Operacionalizacion de variables: 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se tomaron dos variables. 




Diversificación turística como variable dependiente, ya que va a depender de la 
oferta turística existente en el lugar de estudio para alcanzar el objetivo de trabajo. 
 
Tabla 1. Operacionalización de Variables 
 
Elaboración propia. 
Técnicas de recolección de datos 
 
    Observación 
DEFNICIÓN INDICADORESDIMENSIÓN
Accesos












 Agencias de Viajes y Turismo
Establecimientos de Alimentos y 
Bebidas
La organización Mundial del 
Turismo - OMT (1998) define a 
la oferta turistica como un 
conjunto de productos turísticso 
y servicios puestos a 
dispocsicion del usario en un 
destino determinado para su 






Infraestructura Turística Servicios Basico
Comunicaciones
Planta Turistica
La diversificación es una 
innovación que desarrolla un 
producto nuevo fuera de lo 
tradicional, tomando en cuenta 
los recursos potenciales que se 
encuentra en el municipio 
donde se incorporará al 
mercado y será una nueva 
alternativa para el cliente 
satisfaciendo sus necesidades 
(Michell, 2018). 
DIVERSIFICACIÓN 
TURÍSTICA                 
(Varible 
Dependiente)







        Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizará la 
Observación directa la cual estará basada en la visita al lugar con la finalidad de 
poder apreciar cada uno de los recursos turísticos existentes en la ciudad de 
Matucana, provincia de Huarochirí para ello se hará uso de las fichas de inventario 
turístico propuestas por Mincetur, en el cual se podrá describir las características 
más importantes de cada una de ellas.    
 
    Análisis documental: 
          Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará también como 
técnica el análisis documental, el cual nos servirá de apoyo en cuanto a información 
adicional de cada atractivo o recurso turístico encontrado mediante la técnica de 
observación. 
Como instrumentos dentro del análisis documental, se hará uso de fichas de 
observación, libros, archivos históricos, documentos en internet y la información 




           Por otro lado la unidad de análisis para el desarrollo del diseño muestral en 
el presente trabajo de investigación serán los recursos y atractivos turísticos 
existentes en la ciudad de Matucana, Provincia de Huarochirí, ya que serán cada 
uno de ellos los que se describirán en la ficha de inventario turístico, el mismo que 





Con respecto a la población la cual será materia de investigación en el trabajo de 
investigación hace referencia a la cantidad de recursos de la zona, así como la 
cantidad de atractivos turísticos que generan afluencia turística a la ciudad. 
 
Cabe mencionar también, que se realizará un censo, ya que se cuenta con un número 
limitado de recursos y atractivos turísticos, los mismos que serán analizados e 
investigados a su totalidad, con la finalidad de obtener resultados más exactos y en 
base a ello poder determinar cuáles son las mejores opciones que pueden formar 
parte de un circuito turístico alrededor de la zona.  
 
VALIDACION 
Se valida por la aplicación que ha tenido en los últimos años el Ministerio de 
comercio exterior y turismo MINCETUR el uso de las fichas de inventario turístico 
plasmadas en el portal web para la descripción de cada uno de los recursos y 
atractivos turísticos pertenecientes a la ciudad de Matucana, provincia de 
Huarochirí. Este instrumento de investigación se divide en 6 cuadros, el cual en 
cada uno de ellos se requiere de información descriptiva de cada recurso que van 
desde el acceso hacia el mismo, tipo de visitantes, infraestructura del recurso, 
actividades turísticas desarrolladas, servicios ofrecidos hasta información 
complementaria. Esta ficha contiene espacios en blanco tanto para el desarrollo del 
mismo de manera escrita como opciones a marcar según el ítem propuesto. La 
finalidad de las fichas de inventario turístico propuestas por MINCETUR es de 




cada recurso o atractivo turístico posee para ofrecer a una determinada afluencia 
turística, del mismo modo conocer que es lo que cada lugar descripto en el 
inventario le falta implementar para el eficiente desarrollo de la actividad turística. 
A lo largo del desarrollo de las fichas de inventario turístico, se ha podido identificar 
que sólo uno de ellos, cuenta con mayor implementación y promoción turística a 
diferencia de los demás, este es la catarata de Antankallo, principal atractivo 
característico de la localidad, del cual se puede encontrar mayor información tanto 
en las plataformas virtuales como en libros de información turística. Es justamente 
este recurso el que cuenta con mejores condiciones para el desarrollo de la actividad 
turística, es decir las rutas cuentan con buen acceso y señalización, el turista podrá 
encontrar los servicios tanto básicos prioritarios como servicios complementarios 
en la zona que le permitirá llevar a cabo su actividad con mejor eficiencia. 
A diferencia también de los demás recursos y atractivos descritos en el inventario 
turístico, la municipalidad y demás autoridades competentes en materia turística, se 
han enfocado en promocionar a éste destino como el más importante de la ciudad, 
siendo así el más representativo para turistas nacionales y extranjeros al momento 
de visitar Huarochirí. 
Por otro lado, se valida también por el alto grado de certeza en cuanto a descripción 
de las características de cada recurso y atractivo en estudio, el uso de fichas de 
observación propuestas por el investigador para el desarrollo del presente trabajo 
de campo. Las fichas observación propuestas están basadas en la apreciación 
personal del investigador al realizar la visita de campo, además de hacer uso de 
fuentes bibliográficas para ampliar el panorama del mismo. Estas fichas de 




a la que pertenece cada recurso turístico, luego de ello está la descripción del lugar, 
en dónde se redactará la opinión personal del investigador con respecto al mismo. 
Finalmente está conformado por las fotografías o imágenes referenciales de cada 
atractivo que permita al lector poder relacionar lo leído con lo observado.    
Estas fichas de observación tienen como objetivo principal incrementar la visión 
propia de cada recurso estudiado, puesto que al hacer uso de ellas más lo descrito 
en las fichas de inventario turístico, se tiene una información más clara y completa 




Mediante el uso de las técnicas de recolección de datos descritos a lo largo del 
presente trabajo de investigación, se ha podido obtener  información relevante 
acerca de cada recurso ubicado en la ciudad de Matucana, los cuales son 
indispensables para la elaboración de una propuesta de circuito turístico que permita 
incrementar la demanda turística en la localidad. 
Es por ello que haciendo uso de toda esta información expuesta se procederá a 
realizar cuadros comparativos teniendo como puntos a comparar los 
reconocimientos o particularidades, el estado de conservación en el que se 
encuentran cada uno de ellos, la infraestructura y los servicios actuales ofrecidos al 
turista. Todo ello con la finalidad de poder determinar tanto sus similitudes como 

















Se puede concluir en el cuadro comparativo teniendo como punto de comparación 
los reconocimientos y/o particulares de cada recurso turístico investigado que cada 
uno de ellos posee una característica que lo diferencia de los demás, el cual genera 
interés hacia el lugar y que por lo tanto lo hace único y atractivo para el turista. 
Cada característica está relacionada a un tema diferente, algunos están relacionados 
con la infraestructura del lugar, otros con el acceso y otros con los mitos o leyendas 
también, de tal forma que si se promocionará el recurso teniendo en cuenta todas 
estas particularidades se podría incrementar la demanda turística al hacia el lugar.  
1. Reconocimientos y/o particularidades
Catarata de Antankallo






















Una de las particularidades que más caracteriza a la Catarata de 
Antankallo son sus mitos y leyendas, las cuales están relacionadas 
con el amor eterno. 
La particularidad que caracteriza a las lagunas gemelas de 
Orcococha están relacionadas a su contrucción, ya que está sobre 
dos túneles subterraneos y en medio de fondosos árboles
Durante el mes de Ariel alrededor de esta laguna se celebra la 
fiesta de la Cruz de Tayta Arquita, en esta celebración religiosa se 
puede apreciar gran cantidad de danzas y bailes
A diferencia de los demás recursos mencionados, la particularidad 
de éste es que es de fácil acceso, no tarda mucho tiempo para 
llegar, y además es un lugar pequeño y acogedor
Es el de mayor dificultad en cuanto aceso , ya que no cuenta con 
pistas y todo sus caminos son muy angostos. Sin embargo es un 
exelente lugar para la observación de aves. 




Es por ello que la Municipalidad de Matucana debe de mantener todas estas 
características del lugar perdurables en el tiempo, y esto se consigue mediante el 
mantenimiento constante de su infraestructura, asimismo mediante la correcta 
implementación de estrategias de promoción turística que permita que el turista 
tanto interno como receptivo pueda conocer las particularidades del lugar de tal 
modo que le genere un interés hacia ello. La demanda turística hacia un recurso 
turístico inicia justamente con ello, con el interés del turista por conocer las 
características que lo conforman 
Tabla 3. Estado de Conservación 
 
Se puede concluir en base a la Tabla 3 con respecto al estado de conservación de cada 
recurso, que en la mayoría de ellos si se lleva a cabo constantes trabajos de 
mantenimiento y limpieza, principalmente a la Catarata de Antankallo, ya que es 
2. Estado de Conservación
Catarata de Antankallo






















La Municipalidad de Matucana reliza constantes trabajos de 
mantenimiento y limpieza constantes
La Municipalidad de Matucana realiza contante limpieza a los 
reservorios para el riego de agua a la comunidad.
La Municipalidad de Matucana mantiene al recurso turístico en 
condiciones adecuadas para el pasajero.
La Municipalidad de Matucana mantiene al recurso turístico en 
condiciones adecuadas para el pasajero.
La Municipalidad de Matucana mantiene al recurso turístico en 
condiciones adecuadas para el pasajero.
La Municipalidad de Matucana mantiene al recurso turístico en 




considerado el principal atractivo turístico de la ciudad, por lo mismo que es el que 
en mejor condiciones turísticas se encuentra, sin embargo en los dos últimos recursos 
mencionados que son la Catarata de Huanchacara y el rostro de Cristo no se lleva a 
cabo este trabajo con la misma frecuencia que la catarata de Antankallo, por el motivo 
que la Municipalidad de Matucana no le ha dado el respectivo nivel de importancia 
que al primer recurso descrito, poniendo en riesgo al turista de posibles accidentes al 
momento de visitarlos. Es por ello que las autoridades pertinentes deben de darle 
igual énfasis a todos sus recursos potenciales, ya que significan una gran oportunidad 
de crecimiento turístico con grandes beneficios económicos y sociales hacia la 
localidad. 








Se puede concluir según la 
Tabla 4 con respecto a la infraestructura del recurso que cada uno de ellos no 
cuentan con los servicios básicos y prioritarios dentro del mismo, los cuales son 
3. Infraestructura
Catarata de Antankallo






















Este recurso turístico no cuenta con los servicios de agua, luz ni 
desague, pero si cuenta con señalización en las rutas de acceso
Este recurso turístico no cuenta con los servicios de agua, luz ni 
desague, pero si cuenta con señalización en las rutas de acceso
Este recurso turístico no cuenta con los servicios de agua, luz ni 
desague, pero si cuenta con señalización en las rutas de acceso
Este recurso turístico no cuenta con ninguno de los servciios 
básicos y prioritarios.
Este recurso turístico no cuenta con los servicios de agua, luz ni 
desague, pero si cuenta con señalización en las rutas de acceso
Este recurso turístico no cuenta con los servicios de agua, luz ni 




agua, luz, desagüe y alcantarillado, esto es sinónimo de que el recurso no se 
encuentra preparado para recibir a una gran cantidad de turistas, sin embargo el 
pasajero puede hacer uso de ellos dirigiéndose a la comunidad más cercana. Cabe 
mencionar que la Municipalidad hasta el momento no está llevando a cabo ningún 
proyecto de implementación de estos servicios, por lo que significarían una 
debilidad para el recurso, ya que es esta una de las principales razones por las cuales 
el recurso turístico no es muy visitado. 












Se puede concluir según la Tabla 5 con respecto a los servicios brindados al turista 
que cada uno de ellos se asemeja en cuanto a lo que ofrecen, ya que el turista podrá 
4. Servicios brindados al turista
Catarata de Antankallo






















Entre los servicios que se pueden cencontrar fuera del recurso son 
hostales , casas de hospedaje, restaurantes y kioskos
Entre los servicios que se pueden cencontrar fuera del recurso son 
hostales , casas de hospedaje, restaurantes y kioskos
Entre los servicios que se pueden cencontrar fuera del recurso son 
hostales , casas de hospedaje, restaurantes y kioskos
Entre los servicios que se pueden cencontrar fuera del recurso son 
hostales , casas de hospedaje, restaurantes y kioskos
Entre los servicios que se pueden cencontrar fuera del recurso son 
hostales , casas de hospedaje, restaurantes y kioskos
Entre los servicios que se pueden cencontrar fuera del recurso son 




encontrar los servicios de hospedaje y alimentación en las comunidades aledañas, 
por lo mismo que aún no cuentan con la implementación de agua ni desagüe 
necesario para ello, esto puede significar ingresos para las poblaciones cercanas a 
los recursos turísticos mencionados, sin embargo hace referencia también a una 
clara desventaja para la comunidad de Matucana al no ser ellos los que disfruten 
de los beneficios generados por el turismo en su zona  
 
Propuesta de circuito turístico: 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad principal el análisis de 
cada recurso turístico existente en la ciudad de Matucana, es por ello que se ha 
utilizado varios instrumentos que permitan obtener la información de las 
características más resaltantes de cada una de ellas, todo esto para poder presentar 
una idea de circuito turístico que permita incrementar la afluencia turística en la 
ciudad. 
 
Esta propuesta de circuito turístico estará conformada por cuatro recursos 
turísticos previamente mencionados, teniendo como punto de partida la plaza 
mayor de Matucana, en el cual se utilizará una movilidad turística para llegar al 
segunda parada que será la formación rocosa llamada Rostro de Cristo, este tramo 
es de aproximadamente 10 min hasta cierto punto, luego los visitantes tendrán de 
caminar hasta llegar al recurso. La tercera parada será la Catarata de Antankallo, 
el cual está ubicado solo a unos kilómetros del Rostro de Cristo, por lo que el 
visitante podrá acceder fácilmente a ello en un promedio de 10 minutos caminado. 




turística para llegar a las lagunas gemelas de Orcococha a sólo unos minutos de 
igual manera hasta cierto punto, ya que después el visitante tendrá que bajar y 
caminar hasta llegar a las lagunas, la movilidad no puede acceder hasta el recurso 
mencionado puesto que son caminos sumamente angostos en dónde solo es 
posible el paso de personas. Para retornar a la plaza de armas de Matucana se hará 
uso de la movilidad turística, en el cual el tiempo aproximado de llegada es de 20 
minutos. 
 
Para la representación del circuito turístico planteado será uso de un diagrama 
circular que permita el mejor entendimiento del turista en cuanto a los recursos 
turísticos que formarán parte del circuito, de igual manera se hará usos de 























































Con toda la información descrita a lo largo del presente trabajo de investigación se puede 
obtener una visión mucho más completa de la ciudad de Matucana en Huarochirí y sus 
recursos turísticos, los mismos que han sido cuidadosamente detallados durante el 
desarrollo del trabajo con la finalidad de poder recolectar toda la información necesaria 
que permita proponer una idea de circuito turístico que genere aumento de la demanda 
a la localidad. 
 
Los instrumentos de investigación utilizados para la descripción de cada recurso han 
sido factores clave y determinantes para poder concluir que Matucana si cuenta con 
potencial turístico, sin embargo la falta de interés por parte de los encargados en materia 
turística, no le permite a cada uno de ellos desarrollarse ni convertirse en atractivos 
turísticos, por lo tanto esto significa un bajo nivel en el desarrollo de sus pobladores, ya 
que el turismo al ser una de las principales actividades económicas del país, genera 
grandes ingresos económicos, siendo la población de Matucana afectada por esta falta 


















RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE TRANSPORTE VIA DE ACCESO DISTANCIA
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EL RECURSO





ACCESO HACIA EL RECURSO
(    ) A caballo
(    ) Acémila
(    ) Mini bus público
TERRESTE (Se puede marcar más de una opción) AÉREO
(     ) Avión
(     ) Avioneta
(     ) Helicóptero
(     ) Otro ……………………………………. 
(    ) Combi
(    ) Ferrocarril
(    ) Camioneta de doble tracción MARITIMO
(     ) Barco
(     ) Bote
(     ) Deslizador
(     ) Yate
(     ) Otro ……………………………………. 
(    ) Mini bus Turistico
(    ) A pie
(    ) Automovil particular
(    ) Bus Público
(    ) Bus Turístico
LACUSTRE / FLUVIAL
(     ) Barco
(     ) Balsa
(     ) Bote
(     ) Deslizador
(    ) Moto
(    ) Otros ………………………………………….
(    ) Mototaxi
RUTA DE ACCESO AL RECURSO
(     ) Lancha
(     ) Yate
(     ) Canoa
(     ) Otro ……………………………………. 













(       ) Agua (       ) Agua
(       ) Desague (       ) Desague
(       ) Luz (       ) Luz
(       ) Teléfono (       ) Teléfono
(       ) Alcantarillado (       ) Alcantarillado
(       ) Señalización (       ) Señalización
(       ) Otra ………………………………………………………………………………. (        ) Otra ……………………………………………………………………
ESPECIFICACIONES: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(        ) Todo el año
(        ) Esporádicamente algunos meses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(        ) Fines de semana …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(        ) Feriados ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO
(Se puede marcar con X más  de una opción)
Mencionar si la visita se realiza durante: 
TIPO DE INGRESO
(        ) Libre
(        ) Previa presentación del boleto o ticket
(        ) Semi restringido (previo permiso)
(        ) Otro ……………………………………………..
HORARIO DE VISITA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….







(        ) Cruceros
(       ) Observación de aves (        ) Paseos en Bote
(       ) Observación de fauna (        ) Paseos en caballitos de Totora
(       ) Observación de flora (        ) Paseos en caballo
(        ) Paseos en carruaje
(        ) Paseos en lancha o canoa
(       ) A la delta (        ) Paseos en pedalones
(       ) Caminata (        ) Paseos n Yate
(       ) Caza (        ) Excursiones
(       ) Ciclismo (        ) Sobrevuelo en aereonave
(       ) Camping
(       ) Escalada de Hielo
(       ) Escalada de Roca (        ) Actividades religiosas y/o patronales
(       ) Esquí sobre hielo (        ) Ferias
(       ) Motocross (        ) Degustación de platos típicos
(       ) Parapente (        ) Rituales místicos
(       ) Pesca de altura
(       ) Puenting
(       ) Sandboard (        ) Actividades culturales
(        ) Actividades sociales
(        ) Compras de artesanía
(       ) Buceo (        ) Estudios de investigación
(       ) Canotaje (        ) Realización de eventos
(       ) Esquí acuático (        ) Toma de fotografías y filmaciones
(       ) Kayac (        ) Otro ……………………………………………………………………
(       ) Motonaútica
(       ) Natación
(       ) Pesca deportiva
(       ) Remo
(       ) Tabla Hawaiana (Surfing)





ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO(*)
(Se puede marcar con una X más de una opción)
NATURALEZA
PASEOS
(        ) Agencias de viaje (        ) Servicios guiados
(        ) Alquiler de caballos (        ) Servicios de correos
(        ) Alquiler de Pedalones (        ) Servicios de estacionamiento
(        ) Alquiler de biciletas (        ) Servicios de fax
(        ) Alquiler de botes (        ) Servicios de internet
(        ) Alquiler de carruajes (        ) Servicios de salvavidas
(        ) Alquiler de equip. Para turismo de aventura (        ) Servicios de taxis
(        ) Bancos - cajeros (        ) Tópico
(        ) Casas de cambio (        ) Venta de artesanías
(        ) Centro de interpretación (        ) Venta de marial inform. (libros, revistas, postales, videos, etc)
(        ) Facilidades para los discapacitados (        ) Venta de materiales para fotografías
(        ) Museo de sitio (        ) Otro ………………………………………………………………………………………………………………
(        ) Oficina de información
(        ) Seguridad / POLTUR
(        ) Servicios higiénicos
(        ) Discotecas (       ) Casinos de juegos (        ) Pubs
(        ) Peñas (       ) Night clubs (        ) Juegos infantiles







Marcar con una x los servicios que funcionan:
(        ) Hoteles (        ) Apart- hoteles (        ) Hostales
(        ) Albergues (        ) Casa de hospedajes (        ) Ecolodge
(        ) Otros………………………………………………………………………………. (        ) Resorts
(        ) Restaurantes (        ) Bares (        ) Cafeterias
(        ) Snacks (        ) Fuentes de soda (        ) Venta de comida rápida
(        ) Kioskos de venta (        ) Otros………………………………
(        ) Agencias de viaje (        ) Servicios guiados
(        ) Alquiler de caballos (        ) Servicios de correos
(        ) Alquiler de Pedalones (        ) Servicios de estacionamiento
(        ) Alquiler de biciletas (        ) Servicios de fax
(        ) Alquiler de botes (        ) Servicios de internet
(        ) Alquiler de carruajes (        ) Servicios de salvavidas
(        ) Alquiler de equip. Para turismo de aventura (        ) Servicios de taxis
(        ) Bancos - cajeros (        ) Tópico
(        ) Casas de cambio (        ) Venta de artesanías
(        ) Centro de interpretación (        ) Venta de marial inform. (libros, revistas, postales, videos, etc)
(        ) Facilidades para los discapacitados (        ) Venta de materiales para fotografías
(        ) Museo de sitio (        ) Otro ……………………………………………………………………………………………………………
(        ) Oficina de información
(        ) Seguridad / POLTUR
(        ) Servicios higiénicos
(        ) Discotecas (       ) Casinos de juegos (        ) Pubs
(        ) Peñas (       ) Night clubs (        ) Juegos infantiles
(        ) Cines o teatros (       ) Maq. Tragamonedas (        ) Otros
Marcar con una x los servicios que funcionan:
(        ) Hoteles (        ) Apart- hoteles (        ) Hostales
(        ) Albergues (        ) Casa de hospedajes (        ) Ecolodge
(        ) Otros………………………………………………………………………………. (        ) Resorts
(        ) Restaurantes (        ) Bares (        ) Cafeterias
(        ) Snacks (        ) Fuentes de soda (        ) Venta de comida rápida
(        ) Kioskos de venta




























MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*):
(        ) Fotografías (        ) Videos (        ) CD











FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA RESPONSABLE
DATOS COMPLEMENTARIOS:
INDICAR SI EL RECURSO TURISTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:




INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA(*):








ATRACTIVO O RECURSO TURISTICO:  
 ITEM: Categoría






Plaza de armas Matucana – Rostro de Cristo 
 
 
Rostro de Cristo – Catarata de Antankallo 
 





Catarata de Antankallo – Lagunas gemelas de Orcococha 
 
 











Con toda la información descrita a lo largo del presente trabajo de investigación se puede 
obtener una visión mucho más completa de la ciudad de Matucana en Huarochirí y sus 
recursos turísticos, los mismos que han sido cuidadosamente detallados durante el 
desarrollo del trabajo con la finalidad de poder recolectar toda la información necesaria 
que permita proponer una idea de circuito turístico que genere aumento de la demanda 
a la localidad. 
 
Los instrumentos de investigación utilizados para la descripción de cada recurso han 
sido factores clave y determinantes para poder concluir que Matucana si cuenta con 
potencial turístico, sin embargo la falta de interés por parte de los encargados en materia 
turística, no le permite a cada uno de ellos desarrollarse ni convertirse en atractivos 
turísticos, por lo tanto esto significa un bajo nivel en el desarrollo de sus pobladores, ya 
que el turismo al ser una de las principales actividades económicas del país, genera 
grandes ingresos económicos, siendo la población de Matucana afectada por esta falta 
de compromiso con son su propia localidad. 
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